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ANNOUNCEMENTS 
William Y. Adams' The Philosophical Roots of Anthropology (Stanford, 1998) has 
appeared in a Spanish language edition, Las Rakes Filos6fica de la Antropologia (Editorial 
Trotta, Madrid, 2003). A Chinese language edition is also in preparation, and will be 
published by the Central Institute of Minorities in Beijing. 
For American Anthropological Association members, there is a valuable new 
resource for historical research, AnthroSource, The Virtual AAA Library. AnthroSource is 
an online, digitized collection of AAA periodicals. To access it, log onto the AAA website, 
www.aaanet.org, using your member ID and password. 
UPCOMING PROFESSIONAL MEETINGS 
The American Association of Geographers will hold its annual meeting on April 5-9, 
2005, in Denver, CO. This year, the theme of the meeting is "Epistemic Spaces." 
The Seventh Annual Philosophy of Social Science Roundtable will meet at Barnard 
College, Columbia University March 11-13, 2005. This Roundtable will continue a tradition 
of meetings that bring together a diverse group of philosophers and social scientists to 
discuss a wide range of philosophical issues raised in and by social research. The keynote 
speakers this year will be Margaret Gilbert (Department of Philosophy, University of 
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